






Hasim (kir;) dan isterinya, Datin Salemah Shahardin (kanan) juga terkenal di Dun Labu kerana



























sebulan sedangkankelapa pandan mampu
mencecahRM2,OOOhinggaRM3,CXXrkatanya
kepadaSinarHarian.




"Tanaman kelapa pandan memerlukan
tempohtigatahununtukmembuahkanhasil.
Dalam tempoh itu, kita jugaakan menanam



























o Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah,
Bukit Pelandok, Seremban
G Sekolah Menengah Kebangsaan Port
Dickson
o Sekolah Menengah Tengku Ampuan Durah
< Seremban
e Maktab Perguruan Raja Melewar
Seremban, Negeri Sembilan
<- Maktab Perguruan IImu Khas, Cheras
Kuala Lumpur
G Universiti Putra Malaysia, Serdang
JAWATAN DALAM PARTI
YANG D1SANDANGSEKARANG:
u Ketua Umno Bahagian Rasah Negeri
Sembilan
(.' Setiausaha Badan Perhubungan Umno
Negeri Sembilan
o Setiausaha Barisan Nasional Perhubungan
Negeri SembHan
() Pengerusi Penyelaras Ba~isanNasional
Parlimen Rasah
-
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